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業の CPA とそれを取り巻く全般的環境を、欧州と米国との比較で考察している。第 5
章では日本に進出した外資系企業の CPA の現状が明らかとされ、続く第 6 章で、それ
3に対する解釈と理論的な考察、および企業実務に対する含意が述べられている。そして
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